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【摘要】通过对西安回坊城市遗产的保护更新进程(1997 － 2007)的研究，重点探讨了在城市更新中，借鉴社会学方法对遗产保
护更新与可持续发展的重要性。利用社会网络分析，阐述了由政府积极推动、当地居民积极参与、研究机构引导、社会组织广
泛合作的互动参与式遗产保护开发模式与良性的决策平台之间的关系。
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0 引言
遗产这一概念在当代不断涌现的思潮变迁中
被不断地再定义。在过去的二三十年间，随着经
济、文化以及社会的变迁，后现代的思潮强调在遗
产价值的认定中关注文化多元、多样性以及尊重个
体。相应的，这一时期遗产保护也提出新的关注动
向，例如集体记忆、身份认同，以及有别于博物馆的
可延续性等等［1 － 3］。进入 21 世纪，国际古迹遗址保
护协会提出应该保护遗产的“场所精神”，这就意味
着，遗产价值的认知，已从“静止固化”的遗存转换
到“活态遗产”这一个层面［4 － 5］。
伴随着经济一体化加速了地方和全球间的紧
密联系，许多历史街区失去了原有的功能而逐渐衰
败，由此带来街区更新的新契机，许多历史街区已
经变成带动城市经济的驱动力之一［6，7］。而遗产这
一概念，也逐渐被商业化。然而，许多历史街区在
城市更新的过程中变成了房地产行为引导下的空
间再生产，很多旧街区面临拆除，传统社区消亡、居
民离散以及绅士化等处境。上述以单一经济为导
向的发展模式所产生的一系列趋同的空间重塑都
严重地影响到地方文化的独特性和当地居民的权
益，也阻碍了地方的可持续发展。
当前，可持续发展的概念已经深入人心，随着
文化和社会层面的研究成果不断涌现，人们对可持
续发展的认识已经超越了初始阶段对于环境和经
济层面的片面重视。在可持续发展的语境下，遗产
的概念可以从文化的层面延展至环境、经济以及社
会层面。由此可以看出，伴随着“遗产”这一个概念
本身的演进，遗产已经不再仅仅代表一个场所、一
个物体、一份记忆、或一种文化。遗产已经被置入
更宽广的情景，而遗产本身也趋向成为商业、商务、
休闲和旅游开发的驱动力。正是在这样一个背景
下，遗产保护和城市更新成为可持续发展的一项关
键要素。毋庸置疑，在可持续发展的语境下，遗产
保护需要提出新的思路，在控制遗产本体改变的规
模与速度的同时，用更为整合的方法为遗产的可持
续发展提供长效的管理策略。
1 基于社会层面可持续发展的遗产保护
方法
长期以来，由于受到遗产价值认定的影响，遗
产保护倾向于采用物质形态为主导的、一次性的方
法。2003 年，《保护非物质文化遗产公约》签署，公
约强调对非物质文化遗产的价值认知和社区建设，
以民俗学为主的保护方法为遗产保护的方法论带
来了极大的补充。2008 年，《魁北克宣言》［4］继续强
调捍卫并促进场所精神，并提出应该制定特定的保
护计划与策略，使社区居民与地方政府，以及其他
利益相关者共同参与遗产地的保护，共同捍卫场所
精神。宣言中尤其提到，场所精神在少数民族地区
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尤其面临严重威胁，应受到相应政策的优先照顾。
值得一提的是，宣言用发展的眼光看待场所精神，
认为体现“场所的生活、社会与精神本质”的场所精
神是一个不断重塑的过程，因此要特别注重在地的
群体，特别是“传统社会”，与“群体记忆”、“生命
力”的捍卫与延续。《魁北克宣言》对于传统社会以
及不同利益群体的包容性保护思路为遗产保护方
法开启了新的通道，在基于物质形态的遗产保护传
统手段之上，可以借助社会科学的研究方法，进行
更加深入的分析、评估与判断。例如社会网络分析
方法就可以辅助分析在规划决策的过程中不同的
利益相关群体和个人之间的关系结构与互动情况，
为保护规划进程中改善相关利益者的参与程度和
搭建保护决策平台的公平包容性提出指导。
在社会交往中，人们通过各种各样的关系网络
进行联系与交往，社会网络作为一种人际资源有助
于在社群中激发集体协作意识并且在社群中产生
信任基础和互惠意识［8，9］。通过对社会网络的分
析，例如关系链、关系节点等一系列量化指标分析
社会网络特征并分析现象，可以体现出特定事件的
社会组织结构以及不同关系间的互动关系。本文
以西安回坊为研究案例，通过对其两次保护项目实
施与决策的社会网络结构分析，来探讨如何将社会
网络分析的方法整合运用到遗产保护当中。
2 西安市回坊的城市更新历程
西安回坊位于西安市中心区域，是一个历史悠
久的回族传统社区。通常以来该片区都被统称为
西安回民街或回民区，但是笔者认为称其为回坊更
为贴切，它是一个“地域概念”和“文化概念”［10］，它
同时也是一个社会性空间和精神空间。在唐宋两
代“市肆—藩坊”制的基础上，回坊的空间格局在元
末形成了“寺—坊”制的雏形，回坊的空间形态经历
了由以经济为中心向以宗教为中心的结构性转变，
清真寺逐渐成为社会空间的中心，并在明清时期正
式确立了“寺—坊”制的空间结构，形成了“七坊十
三寺”的空间布局［11，12］。随后，经历了民国时期的
教派分裂和空间结构内部分化，以及建国后居住制
度的发展，回坊在 1980 年左右形成了稳定的“七坊
十二寺结构”，清真寺的社会中心性衰弱，出现了
“随坊不随寺”的现象，清真寺逐渐主要为精神空间
而独立于各坊存在 ［11，12］。与此同时，居民自建与
加建、传统院落再划分、大小单位的无序植入等建
设行为都严重影响到回坊的传统空间形态［13］。
对回坊的保护始于 20 世纪 80 年代，而其后在
回坊内见证了两次比较重要的保护事件，分别是
1990 年到 2002 年间中挪合作西安回民历史街区保
护项目 (以下简称中挪项目)，2004 年到 2007 年回
坊洒金桥拆迁改造项目的集体行动(以下简称洒金
桥项目)，通过对这两次事件的社会网络进行分析，
可以帮助我们深入了解不同保护方法下的利益相
关人的参与程度与互动关系。
2. 1 中挪合作西安回民历史街区保护项目
(1990—2002)
在第二轮西安城市总体规划(1980 － 2000)的
编制中首次提到要保护西安古城历史特色和城市
风貌，并将位于回坊内的北院门街区和毗邻碑林的
书院门街区划定为传统街区。20 世纪 90 年代初，
西安市政府对北院门街区进行改造，手段比较单
一，主要是政府主导下的基础设施改善和吸引旅游
业的沿街商业改造。1997 年 10 月，中挪政府合作
资金支持下的“西安回民历史街区保护项目”，在北
院门街区开始启动，并在北院门设立专项机构———
西安回民历史街区保护项目管理办公室，由西安市
建委、西安市房地二分局、西安市规划设计研究院
作为项目领导小组主要成员，负责项目运行。挪威
方合作机构为挪威科技大学项目组，西安建筑科技
大学作为顾问单位。该项目的实施过程中，由西安
市政府出资的道路及设施改造主要采用自上而下
的方法，与当地居民缺乏沟通，大部分回坊居民并
没有积极参与。在由两国政府出资修缮的传统院
落，挪威专家与西安建筑科技大学师生在测绘调研
阶段与屋主多次沟通，宣传保护意识。而在由管理
办公室负责的修缮阶段，工作人员也与屋主多次沟
通，但缺乏与挪威科技大学和西安建筑科技大学等
研究机构间的横向沟通交流。至 2002 年，该项目结
束时，完成的实体成果主要包括:①化觉巷居住环
境提升;②化觉巷道路排水等基础设施改造;③3 座
传统院落(西羊市 77 号，化觉巷 125 号，北院门 144
号)测绘、保护与修缮。该项目还总结制定了《西安
回民历史街区保护与更新规划设计指导原则》，从
规划设计、传统宅院保护和建筑更新改造三个方面
对回坊的保护与更新提出具体的指导原则。在这
些工作的基础上，2002 年，第三轮修编的城市总体
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规划《西安市 1995—2010 年城市总体规划》中颁布
《西安历史文化名城保护条例》，正式划定回坊范围
内北院门历史街区的保护范围(图 1)。
图 1 《西安市 1995—2010 年城市总体规划》
划定的回坊范围内北院门历史街区的保护范围
图片来源:作者自绘
2. 2 回坊洒金桥拆迁改造项目的集体行动
(2004—2007)
1990 年代末，全国各大城市大力开展城市建
设，西安市政府先后实施了钟鼓楼广场改造和西大
街改造工程，对钟鼓楼一带及西大街沿线建筑实施
拆迁并异地安置以回民为主的居民。由于安置地
位于城郊，非常不利于在闹市从事传统餐饮生意的
回民继续营生，加之宗教信仰和认同感等因素，很
多回民仍在回坊礼拜。长此以往，诸多负面反馈使
坊内居民对拆迁变得审慎而敏感。2004 年西安莲
湖区政府启动回坊道路拓宽项目，计划在西大街改
造基础上拓宽大麦市街和洒金桥道路，缓解内城交
通压力，并对北院门历史街区核心保护范围内的洒
金桥沿街一带进行改造更新。这一项目的启动将
拆除大量民居和回民沿街商铺，项目所提出货币补
偿、郊区安置等方法并不能满足这个传统的回族聚
居区居民的日常生活、生产以及精神需求。一经公
示，便引起了洒金桥片区居民的反对，经居民集体
向省政府请愿，项目停工。2005 年 4 月，新一轮西
安市总体规划(2004—2020)调整了北院门历史街
区的范围，洒金桥、大麦市街等原有八条传统街道
被划出历史街区核心保护地带(图 2)。同年，大麦
市街洒金桥的道路拓宽及沿街改造工程重新开工，
拆迁工作启动。一场反对拆迁的集体行动在洒金
桥居民、志愿者、回族精英、洒金桥片区清真西寺以
及回坊 11 座清真寺联合机构之间自发而起。2006
年 7 月中央政府介入并派督察员进驻，要求重新调
整改造方案，新的方案要确保对回族居民生活环
境、经济生产、社会、信仰等方面需求的全面考虑。
改造工程随即叫停，政府承诺新的方案将要引入公
众参与的方法与当地居民多沟通交流，地处市中心
的洒金桥片区以及整个回坊也因此在随后几年的
西安城市建设新高潮中暂时得到保全。
图 2 西安市总体规划(2004—2020)划定出
回坊历史街区核心保护地带
图片来源:作者自绘
2013 年，在对时任规划部门负责人的访谈中得
知，近几年(2008—2013)西安房地产出现势不可挡
的发展浪潮，规划部门要感谢洒金桥居民为主的这
场集体行动，如果当时洒金桥拆迁了，回坊现在一
定已经被蚕食而尽了，其完整的人文生态和风貌也
定将一去不返，是回坊居民的积极参与守护了回
坊。2015 年，国家提出“一带一路”倡议，作为陆上
丝绸之路起点的“历史活化石”，回坊将迎来新的发
展契机，回坊居民也深感欣慰与雀跃。
3 社会网络分析与讨论
社会网络的概念指的是行动者和他们之间相
互关系的集合［14］。在社会网络中，社会成员或社会
组织通常被称为“节点”，节点之间的联系称为关系
纽带，关系纽带的数量称为“度数”。整体网络密度
是社会网络中的关系纽带的数量，也就是节点之间
相互连接的程度。通常情况下，整体网络密度越
大，说明网络中各节点联系越紧密，该网络对其内
部行动者产生影响的可能性就会越大［15］。
度数中心度是社会网络分析的研究另外一个
重要指标，刻画的是个体的不同特性，它反映了不
同个体在网络中的重要性程度［16］。绝对度数中心
度就是指网络中与某个节点直接相互联系的节点
个数。由于各个社会网络的节点数有所不同，为了
便于横向比较，笔者使用了相对度数中心度的概
念，即绝对度数与网络最大可能度数的比值。本文
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的研究应用 UCINET 软件作为分析工具，是社会网
络分析的重要工具之一。
表 1 中挪合作西安回民历史街区保护项目(1997—2002)
中的社会网络节点
1 中国科技部
2 陕西省科技厅
3 西安市政府
4 西安市城乡建设委员会
5 西安市住房保障和房屋管理局
6 西安市城市规划设计研究院
7 西安回民街保护工程办公室
8 挪威外交部
9 挪威发展合作局(NOＲAD)
10 挪威科技大学
11 西安建筑科技大学
12 北院门街道办
13 化觉巷居委会
14 化觉巷大清真寺
15 西安伊斯兰教协会
16 西安市民族事务委员会
17 施工单位
18 更新改造院落的居民
19 社区居民
表 2 回坊洒金桥拆迁改造(2004—2007)过程中的社会节点
1 中央政府
2 陕西省政府
3 陕西省民族事务委员会
4 西安市民族事务委员会
5 西安市伊斯兰教协会
6 西安市规划局
7 西安市莲湖区建设和住房保障局
8 (原)西安市莲湖区开发办公室
9 西安市莲湖区检察院
10 西安市莲湖区公安局
11 西安市莲湖区民族宗教事务局
12 庙后街派出所
13 洒金桥居民委员会
14 西安市清真西寺
15 西安市清真古寺
16 居民代表
17 社区长者
18 社区志愿者
19 其他居民
20 周边社区居民
21 回坊 11 个清真寺联盟
基于调研和访谈，本文分别对西安回坊的两个
城市更新改造过程，即中挪项目和洒金桥项目的社
会网络结构进行梳理，将两个项目中主要的社会网
络节点分别列出。从表 1 和表 2 中可以看出，不同
阶段的社会网络节点的构成和数量都有所不同。
利用 UCINET软件分析调研结果得出两个阶段的社
会网络分布图(图 3、图 4)。同时，计算得出整体网
络密度和度数中心度两个量化指标分析，其中度数
中心度只取每个项目中排名前三的网络节点作为
比较项，用以比较两个项目实施特征和规划调整完
善的主要推动因素。
图 3 中挪项目的社会网络分布图
资料来源:作者自绘
图 4 洒金桥项目的社会网络分布图
资料来源:作者自绘
4 城市更新过程中的社会网络比较
4. 1 整体网络密度
数据显示中挪项目的整体网络密度为 20. 7%，
低于洒金桥项目，后者为 27. 9%。该结果显示出在
中挪项目的实施过程中，各个利益相关群体的沟通
程度没有洒金桥项目紧密;其次，数据显示在中挪
项目中，中心度值较高的关系节点均为政府机关及
下设职能部门，例如西安回民历史街区保护项目管
理办公室，鉴于政府机构和相关职能部门之间的联
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系密度较高，代表主要联系与合作关系的关系节点
基本来自政府及下设机构一方，说明信息与决策沟
通主要是在这些机构内部完成的，可以判断中挪项
目的实施是以自上而下的政府主导行为;再次，在
西安回民历史街区保护项目管理办公室与另外两
个研究机构———挪威科技大学与西安建筑科技大
学间的关系链存在单方向的联系特征，说明执行部
门未对研究机构的建议给予足够沟通与反馈;最
后，在顾问研究机构和在地居民之间存在一定程度
的单向联系，结合访谈，了解到顾问专家在协助教
育培养在地居民的保护意识中起到一定的作用，但
是在地居民没有很好的互动反馈。
4. 2 度数中心度
数据显示中挪项目中化觉巷居民作为关系节
点的中心度很低，说明居民在关系链中参与度低，
而在地居民(3 座传统民居修缮工程业主除外)与政
府特派机构———西安回民历史街区保护项目管理
办公室之间没有直接的联系，说明缺乏对居民的告
知与宣传，居民也没有直接渠道进行沟通交流，可
以判断中挪项目缺乏全面的公众参与。这一点解
释了大部分居民对该项目不了解不关注，以及并未
通过该工程培养出积极参与的保护意识。尽管该
项目在成果中提出了保护规划条例，因为没有过程
参与，居民认同感不高，例如在随后十余年间，大量
民居继续自建加建，并没有自觉遵守条例规定的 9m
限高。
另一方面，数据显示在洒金桥项目中在地居民
组织和对外联系机构清真西寺有很高的中心度，说
明在该项目的实施过程中，在地居民与在地组织参
与度高，沟通联系紧密，并且与政府机构和某些相
关职能部门存在较高的互动程度，这也说明在这次
集体行动中，在地居民紧密参与，通过沟通表达合
理利益诉求，公众参与程度很高。更值得一提的
是，居民与更高一级的国家政府机构有直接的联
系，向上级反映诉求的通道也一定程度上起到了监
督的作用。
4. 3 社会网络分析在城市历史遗产保护中的作用
从上述分析可以判断，洒金桥项目在地居民和
在地组织的自下而上集体行动极大程度地扭转了
整个项目乃至回坊发展轨迹，而在地居民与在地机
构的紧密合作，对规划项目积极广泛地参与作为促
使规划完善调整的内在动力，在一定程度上推动了
回族社区保护发展规划进程中平衡经济发展、关注
社会公平、保护人文、保护文化生态完整性的价值
转向。
诚然，2005 ～ 2007 年这场集体行动在当时实现
了保护回坊免于拆迁的一次性目标。但是，从回族
社区可持续发展的角度判断，洒金桥片区的后续发
展并不乐观。从 2007 年到 2014 年，政府规划部门
一直从事洒金桥片区改造项目的制定与讨论，方案
至今没有完全确定。对于叫停拆迁的洒金桥沿街
一带，政府部门少有问津，因为对发展前景的不确
定，并没有后续的民间投入进行环境整治与提升，
许多拆除一半的店屋仍旧废弃，不少店铺关张，固
而洒金桥的整体商业状况比较低迷，和熙熙攘攘的
西羊市与广济街的形成愈发鲜明的对比。然而值
得一提的是，由于地方政府机构与在地居民的联系
缺乏足够积极互动，很难实现居民与政府的共同建
设。由于缺乏政府投入与支持，在地居民信心受到
影响的同时，被动等待政府投入的发展思路很难为
回族社区自身发展争取到更主动的时机，更会埋下
被动接受的隐患。
经过对上述两个保护项目实施过程的社会网
络分析，可以得到以下启示:(1)当保护项目具有明
显的自上而下的实施性质时，保护方法中应鼓励设
立在地居民、相关利益者、顾问研究机构与政府机
构和执行职能部门各自之间积极的双向交流平台，
确保在整个保护进程中充分全面的交流与沟通;
(2)鼓励公众干预，保持在地社区、相关利益人与更
高一级政府管理部门的沟通渠道的畅通，确保保护
项目规划、执行的公正公平;(3)鼓励顾问研究机
构、其他社会组织的广泛参与建议，在保护进程中
不断完善规划设计的执行;(4)鼓励建立广泛 PPP
合作关系，设置激励政策，重视通过顾问研究机构、
其他社会组织机构等对保护的宣传、教育和推动
力，以可持续发展为出发点，变被动式保护为居民
主动式、社区参与式保护。
5 结语
本文通过案例研究，探讨借鉴社会学研究方法
完善遗产保护策略的可能性。对案例的保护进程
中决策与集体行动的社会网络进行分析后，通过深
度访谈等方法，使其结果可对保护进程和结果所出
现问题及现象做出合理解释，并能透过表面现象抽
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象分析出保护方法中存在的结构性不足，并为完善
保护策略与推动积极地参与式保护进程提出合理
启示。在未来的都市更新与乡村建设中，如何以可
持续发展为目标，开展都市遗产保护更新以及乡村
遗产保护与复兴，是值得探讨的问题，其中的关键
一点，在于以一个长期眼光去审视规划的价值选
择、执行进程以及规划效果反馈、规划修正与调整
等是否满足环境友善、经济有效、社会公平、文化保
有等层面的可持续发展目标。而这一目标的实现，
很大程度上取决于否能够建立积极互动的参与式
共建发展的决策网络平台。希望文章的论述与研
究方法能够抛砖引玉，引起关注与讨论。△
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Addressing Social Network in Urban Heritage Conservation:
Case Study of Muslim Quarter in Xi'an
HAN Jie，WANG Liangliang
【Abstract】This paper asserts the exigency for urban conservation ideals to address the importance of sustationability in urban
regeneration process social revitalization in urban China． Based on social network theory and its adaptations，the proposal is an
alternative conservation approach，namely social network initiated conservation． This approach highlights the decision making
framework of networking，participation of different stake holders，and their cooperation patterns as well as interactions in order to
promote sustainability and collective actions in the revitalization of historic areas． Through a pilot study on Xi' an Muslim District
conservation，this paper will examine this alternative urban conservation approach and the potential implications for conservation
planning in China．
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